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Diskusi materi jurnal riset peentuan standarisasi non 
spesifik
Teknik sampling, makroskopis dan mikroskopis  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
kontrak perkuliahan dan pendahuluan  45    AHMAD            NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
pendahuluan  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
simplisia dan ekstrak  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
teknologi ekstraksi  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
teknik standarisasi  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
metode pengujian parameter non spesifik  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 8 Rabu
2 Des 2020
 UTS               45    AHMAD             NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
 11 Rabu
30 Des 2021
Teknik sampling, makroskopis dan mikroskopis  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
  Pengujian Parameter spesifik   45     AHMAD  NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Monografi ekstrak tumbuhan obat 1 dan 2  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Instrumentasi untuk analisis marker bahan alam  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Diskusi materi artikel review 1  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 15  Diskusi materi artikel review 2  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
UAS  45    AHMAD NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015066 ROYADI
 2 1604015230 SYIFA NURHALIZA
 3 1704015002 AHMAD MALDINI
 4 1704015022 PUSPITA
 5 1704015034 NURBAETI
 6 1704015040 TRI UTAMI
 7 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA
 8 1704015072 PUTRI ANASTASYA SIMAMORA
 9 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI
 10 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN
 11 1704015081 NUR AISYAH
 12 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY
 13 1704015103 NOVRINA MAHARANI
 14 1704015104 KADEK NITI PRIANI
 15 1704015110 ADE KHOIRUNNISA
 16 1704015114 FINKY PARESTU
 17 1704015118 EGA FEBIOLA
 18 1704015134 BENNY FEBRIANTO
 19 1704015148 NABILA AKMAL
 20 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI
 21 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH
HADIR






















JUMLAH PERTEMUAN : 16
NO N I M
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015186 IRA DWI LESTARI
 23 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI
 24 1704015189 LARASATI UTAMI
 25 1704015191 IDA MUGI RAHAYU
 26 1704015199 SELLI MIATUN
 27 1704015204 ROHAYANI ALIA
 28 1704015208 SULISTIANINGSIH
 29 1704015214 MITA WIDIASARI
 30 1704015215 DHELIA NUR FITRIANI
 31 1704015219 DESTRI ROMIYANI
 32 1704015221 RESTI SOPIAWATI
 33 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI
 34 1704015238 EKA FITRI RIANI
 35 1704015281 SOLBIAH
 36 1704015304 NUR ALFAENI FITRI
 37 1704015309 UTARI KUMALA
 38 1704015314 HELDA KRISTIANA
 39 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI
 40 1704015333 LAELLA ISNAENI
 41 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P
 42 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH
HADIR
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1704015350 TOSSY YOGA PRATAMA
 44 1704015355 LISA AMELIA KARLINA
 45 1704015356 SYIFA RACHMANIA LATHIFAH
HADIR




 Jumlah hadir :    45         45          45              45            45           45             45           45            45             45            45  45    45            45         45             45
NO N I M





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015066 ROYADI  84 71  76 74 B 77.05
 2 1604015230 SYIFA NURHALIZA  86 71  82 74 A 80.05
 3 1704015002 AHMAD MALDINI  88 71  82 74 A 80.65
 4 1704015022 PUSPITA  88 71  88 74 A 83.05
 5 1704015034 NURBAETI  88 72  80 74 A 80.10
 6 1704015040 TRI UTAMI  86 71  88 74 A 82.45
 7 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA  94 71  85 74 A 83.65
 8 1704015072 PUTRI ANASTASYA SIMAMORA  72 71  72 74 B 71.85
 9 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI  86 71  88 74 A 82.45
 10 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN  80 72  86 74 A 80.10
 11 1704015081 NUR AISYAH  80 71  80 74 B 77.45
 12 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY  84 71  85 74 A 80.65
 13 1704015103 NOVRINA MAHARANI  96 71  85 74 A 84.25
 14 1704015104 KADEK NITI PRIANI  82 71  70 74 B 74.05
 15 1704015110 ADE KHOIRUNNISA  86 74  80 74 A 80.00
 16 1704015114 FINKY PARESTU  76 71  84 74 B 77.85
 17 1704015118 EGA FEBIOLA  84 74  82 74 A 80.20
 18 1704015134 BENNY FEBRIANTO  94 71  84 74 A 83.25
 19 1704015148 NABILA AKMAL  82 71  86 74 A 80.45
 20 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI  58 71  68 74 C 66.05
 21 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH  70 71  78 74 B 73.65
 22 1704015186 IRA DWI LESTARI  92 71  85 74 A 83.05
 23 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI  88 71  88 74 A 83.05
 24 1704015189 LARASATI UTAMI  90 71  82 74 A 81.25
 25 1704015191 IDA MUGI RAHAYU  90 71  85 74 A 82.45
 26 1704015199 SELLI MIATUN  78 71  84 74 B 78.45





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015208 SULISTIANINGSIH  86 71  88 74 A 82.45
 29 1704015214 MITA WIDIASARI  84 71  84 74 A 80.25
 30 1704015215 DHELIA NUR FITRIANI  88 71  85 74 A 81.85
 31 1704015219 DESTRI ROMIYANI  90 71  85 74 A 82.45
 32 1704015221 RESTI SOPIAWATI  88 71  84 74 A 81.45
 33 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI  82 71  76 70 B 76.25
 34 1704015238 EKA FITRI RIANI  90 71  85 74 A 82.45
 35 1704015281 SOLBIAH  90 71  84 74 A 82.05
 36 1704015304 NUR ALFAENI FITRI  86 71  85 74 A 81.25
 37 1704015309 UTARI KUMALA  80 71  78 74 B 76.65
 38 1704015314 HELDA KRISTIANA  72 71  84 74 B 76.65
 39 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI  94 71  85 74 A 83.65
 40 1704015333 LAELLA ISNAENI  78 71  84 74 B 78.45
 41 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P  72 71  84 74 B 76.65
 42 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH  86 71  84 74 A 80.85
 43 1704015350 TOSSY YOGA PRATAMA  86 40  74 55 B 68.15
 44 1704015355 LISA AMELIA KARLINA  92 71  84 74 A 82.65
 45 1704015356 SYIFA RACHMANIA LATHIFAH  56 71  64 74 C 63.85
Ttd
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
